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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, joulukuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, deceraber, förhandsuppskattning
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Yhteensä - Summa 2 339 50 526 2 978 3 212 44 742 1 523 27 906 l 957 2 386 24 165
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 793 19 656 1 010 746 17 929 431 7 926 529 417 6 892
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 191 5 425 201 331 5 692 54 1 427 62 151 1 947
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 780 12 074 949 1 029 10 587 621 9 538 764 911 8 550
Liikerakennukset 
Af f .ärsbyggnader 105 5 794 342 473 3 037 86 4 696 302 428 2 335
Li iken t e e nrakennukse t 
Byggn. for samfärdsel 26 545 18 14 1 019 23 435 12 11 912
Koulut - Skolor 125 1 082 161 127 1 055 101 923 143 102 878
Sairaalat - Sjukhus 74 748 25 103 772 71 676 23 100 692
Muut julk. rakennukset 
Övr. offentl. byggnader 103 2 155 120 268 1 638 91 1 758 99 246 1 436
Muut rakennukset 
övriga byggnader 142 3 039 152 120 3 010 45 530 23 19 518
Lääni | Kaikki rakennukset^ | Asuinrakennukset  ̂ J Asunnot, kpl
Län | Alla byggn. 1000 m | Bostadsbyggn. 1000 m | Bostäder, st
J _ I _ _  -]—f 9 8 f  |t 980 J T 9 8 I  |T98Ö fT 981
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Koko maa - Hela landet 50 526 3 212 44
Uudenmaan lääni - Nylands län 9 897 1 068 8
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 7 592 627 6
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 304 28
Hämeen lääni - Tavastehus län 6 646 187 5
Kymen lääni - Kymmene län 3 234 154 2
Mikkelin lääni - S:t Michels län 2 312 72 1
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län 1 753 89 1
Kuopion lääni - Kuopio Iän 2 542 192 2
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 2 470 127 2
Vaasan lääni - Vasa län 6 705 357 5
Oulun lääni - Uleäborgs län 5 197 193 4
Lapin lääni - Lapplands Iän 1 877 117 2
742 19 656 746 17 929 54 807 2 358 50 330
615 4 552 292 3 934 13 196 992 11 .264
691 2 589 105 2 284 6 877 299 5 953
238 102 19 111 277 41 290
402 2 552 40 2 397 6 973 121 6 926
995 1 144 33 964 3 174 123 2 659
774 950 23 842 2 747 82 2 430
682 772 18 755 2 188 49 2 213
808 1 099 47 1 051 3 235 171 3 093
009 1 123 25 939 3 275 63 2 636
735 1 999 60 1 886 5 120 133 5 013
620 1 842 57 1 899 5 207 193 5 482
174 934 27 867 2 538 91 2 371
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, joulukuu, vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ for bostadsbyggnader enligt hustyp, december, ären 1980 och 1981; Förhandsuppskattning
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Yhteensä - Summa 915 959 793 746 2 543 2 323 188 177
1 -2 huoneiston talot 
Hus raed 1-2 lägenheter 702 778 270 308 506 608 61 71
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 154 121 206 163 805 631 56 45
Kerrostalot
Väningshus 59 60 317 275 1 232 1 084 71 62
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 1 485 1 587 1 546 2 466 17 35 1 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-joulukuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-december ären 1980 och 1981; 
Förhandsuppskattning
Talotyyppi
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
I 3 IKpl - St | 1 000 m I Asunnot - Bostader-------------- i------7
Kpl - St | 1 000 m
h1980 1980 ]T 9 8 f "  '| 1980
1________1____
J T 9 8 f  j  1980 |T98f"
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Yhteensä - Summa 30 289 29 253 19 656 17 929 54 313 49 996 4 643 4 321
1 -2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 26 677 25 664 10 753 10 055 20 713 19 558 2 434 2 311
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 2 644 2 746 3 853 3 764 14 333 14 447 1 051 1 052
Kerrostalot
Väningshus 968 843 5 052 4 110 19 267 15 991 1 159 962
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 34 672 34 940 30 870 26 813 494 334 33 22
